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Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh pola konsumsi terhadap permintaan
kredit konsumtif di kota Banda Aceh dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
Analisis ini mengguakan independen variable yaitu konsumsi pangan, konsumsi non
pangan, jumlah tanggungan, pendapatan dan bunga. Variabel dependennya adalah
permintaan kredit konsumtif. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat
dengan menggunakan teknik Cluster Sampling dan diuji menggunakan model analisis
regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa pengeluaran pangan
dan non pangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap permintaan kredit
konsumsi. Secara parsial, jumlah tanggungan, pendapatan dan bunga kredit berpengaruh
positif dan signifikan terhadap banyaknya jumlah kredit konsumsi 
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